























































































































































































1 穴 突 ぎ 穴~器 入力 1回
2 矯 種 一 人 1 _1 
3 (覆 土〉 人:カ 1 
4 ~J 出 し 聞出し鍬 入力 2 
5 T.買胞施肥 ‘一 入力 1 
6 紛 転 自働耕伝機 機械力 1 
7 圭 除 け rm 手 入力 1 
8 il肥施肥 一 A 力 1 
9 遜 し E量 E民意、 首力 1 
10 土 除 け
明監 11-事寧〉電軍子事
入力 1 
11 セ胃袋げ セえ艮'揚床 畜力 1 
12治犯施肥 入力 1 
13 土 宅署 せ セリ揚軍げ事軍〉駐(1毒床 音量 1 ‘ 1 






自動車Jtfl;枠連企 I .1:" tl' e 1 ，，:-4> I 1自の作業(1す雪起し|短床輩|晋カ 4回
全之を用ひ'2くれ除けl四ア目鍬|入力 I 1・
ず入力、音<- _. -.~-.I ~_ _ .:.1 _-_-1 
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